













































































分野であった。水野本と旧来からの明大図書館蔵書とを合わせて京伝洒落本のળ本が਺ଟく所蔵されている。その中から、水野稔「京伝洒落本の京山஫ه」 （ 『江戸文芸とともに』 ）で঺հされた、京伝のఋ山東京山のࣝޠ・गච 入れのある五作඼を中心に 洒落 のす΂てをおおΉͶ展示できたとࢥ͏。ͳお、 パンフレット解આは、௕ా和໵氏 ࣥචをおئいした。هしてײँਃ ্͛る。
ᶅ٢ݪ細見は、٢ݪでの一ன໷の༡ͼをඳくことをج
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が京伝の遺ߘ ൘ࠁ て஌༑のؒに഑ったࢲ 本 、前二書Αり伝本はগͳい。
ᶌ伝هとして、内村和至「ࣸ本『戯作六Ոક』に









年七月、ؠ೾書ళ）に収録されている。ศརにར༻できるΑ͏にͳったものの、 ץ本は水野本しか঺հされていͳい。『ࠃ書૯目録』 （ࠃ文学ݚڀ資料館日本ݹయ੶૯合目録σーλϕース）では、൛本所蔵ઌは「ࡩ山」のΈである。ਂ୔ळஉ「 『ࡩ山文庫目録和書೭෦』 （্） （ 『近世ॳظ文芸』第
25号、二〇〇八年一二月）には、 「ڰՎすきや෩࿊ץ
一࡭「ݹ޷௾蔵本」ڰՎࢣ細見ץ一࡭「ʐ্」 」

































に「平戸ൡ蔵書」の蔵書ථがష付されており、平戸দӜՈ（দӜ੩山） の旧蔵書。 『山東京伝શू』 第十五巻 （一九九四年一月、ぺりかん社） ・
 大ߴ༸࢘『ಡ本ળ本૓ץ
 ༏ಶ՚෺
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